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Señores miembros del jurado: 
 Se presenta la tesis titulada “Las actitudes de la madre y su relación con el 
comportamiento en niños y niñas de la Red 07 de la UGEL 05 de Lima, 2012”.Con 
la finalidad de determinar  el grado de relación entre las actitudes de la madre y el 
comportamiento en niños y niñas de la Red 07, UGEL 05, San Juan de 
Lurigancho, 2012. En cumplimiento al reglamento académico de grados y títulos 
de la universidad “César Vallejo” para obtener el grado de Magister en Psicología 
Educativa. 
El documento de investigación consta de cuatro capítulos: Problema de 
investigación en donde se formula el problema álgido de las actitudes de la madre 
y el comportamiento del niño y la niña , marco teórico en donde se detalla las 
actitudes de la madre y el comportamiento del niño y la niña, marco metodológico 
en donde se detalla el proceso de la investigación, y resultados en donde se ve 
procesado toda la información, además el documento incluye las conclusiones, 
sugerencias y referencias bibliográficas acompañados de los anexos que 
certifican la viabilidad y confiabilidad de la investigación. 
Por lo enunciado, señores del jurado se presenta ante ustedes la tesis, en 
cumplimiento  del  Reglamentos  de  Grados  y  Títulos  de  la Universidad César 
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El objetivo del presente estudio de investigación, es determinar  el grado de 
relación entre las actitudes de la madre y el comportamiento en niños y niñas de 
la Red 07, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2012. 
La investigación se efectuó en la Red 07, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, con 
una población de 638 estudiantes del nivel inicial de 5 a 6 años de edad, la 
muestra es aleatoria y está conformada por 303 estudiantes de 5 a 6 años de las  
I.E.I., determinando un alto nivel de confianza (90% - 99%) y una estimación de 
error que se encuentra entre los intervalos de 3% a 6%, los instrumentos de 
investigación utilizados en la presente tesis es el cuestionario  de  la  evaluación  
de  la madre- niño (ERM) y el inventario de Eyberg del comportamiento en niños y 
niñas. La utilización de dichos instrumentos indica que la investigación es no 
experimental y de diseño transversal correlacional, por que los datos se 
recolectaron en un solo espacio y tiempo, con el propósito de describir y analizar 
las variables en  el momento dado. 
Los resultados que se obtiene a través de la aplicación de los instrumentos como 
el cuestionario  de  la  evaluación  de  la madre- niño (ERM) con sus respectivas 
dimensiones como la actitud de rechazo (A), actitud de sobre indulgencia (SP), 
actitud de sobreprotección (SI) y actitud de aceptación (R); el segundo 
instrumento aplicado es  el inventario de Eyberg del comportamiento en niños y 
niñas que tiene como dimensiones al trastorno por déficit de atención, trastorno 
por negativismo desafiante y trastorno disocial, analizados los instrumentos se 
afirma que si existe relación entre las actitudes de las madres y el 
comportamiento en los niños. 










The aim of this research study is to determine the degree of relationship between 
maternal attitudes and behavior in children from the Red 07 UGELs 05, San Juan 
de Lurigancho, 2012. 
The research was conducted in the Red 07 UGELs 05, San Juan de Lurigancho, 
with a population of 638 students in the initial level of 5-6 years of age, the sample 
is random and consists of 303 students from 5-6 years the IEI, determining a high 
level of confidence (90% - 99%) and an error estimate that is between the ranges 
of 3% to 6%, the research instruments used in this thesis is the assessment 
questionnaire the mother-child (ERM) and the Eyberg inventory behavior in 
children. The use of these instruments indicates that research is not experimental 
and correlational cross-sectional design, for which the data were collected in one 
space and time, in order to describe and analyze the variables in the given time. 
The results obtained through the application of tools such as the evaluation 
questionnaire of the mother-child (ERM) with their respective dimensions as the 
attitude of rejection (A), attitude of leniency (SP), attitude overprotection (SI) and 
accepting attitude (R), the second instrument is applied Eyberg inventory behavior 
in children whose dimensions to attention deficit disorder, negativism defiant 
disorder and conduct disorder, the instruments analyzed states that the correlation 
between mothers' attitudes and behavior in children. 















El presente estudio se titula “Las actitudes de la madre y su relación con el 
comportamiento en niños y niñas de la Red 07 de la UGEL 05 de Lima, 2012”. La 
presente investigación está orientado a determinar  el grado de relación entre las 
actitudes de la madre y el comportamiento en niños y niñas de la Red 07, UGEL 
05, San Juan de Lurigancho, 2012. 
La estructura de la tesis sigue la siguiente secuencia: 
En el capítulo I se evoca a plasmar el problema de investigación considerando 
antecedentes acerca del tema en estudio, justificando el porqué de la 
investigación. En el capítulo II Se hace referencia al marco teórico en el cual se 
define y estudia las variables: las actitudes de la madre y el comportamiento de 
los niños y niñas, en el capítulo III Se aborda el marco metodológico, en donde 
se describe a las hipótesis, desglosando las variables, procediendo a su 
definición conceptual y operacional. Asimismo se desarrolla los aspectos de la 
metodología como son el tipo de estudio básica y el diseño transversal 
correlacional, se hace una descripción de la población y muestra, el método de 
investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, indicando los 
métodos de análisis de datos, en el capítulo IV, resultados, que son los 
resultados obtenidos luego del análisis estadístico de los datos. Aquí se 
consigna la descripción y la discusión de los hallazgos, en las conclusiones y 
sugerencias, se muestra el punto de vista coherente con la realidad analizada y 
a las que se arriba con la investigación; así como las sugerencias que se 
plantea, en referencias bibliográficas, se muestra la bibliografía utilizada. 
Finalmente se muestran los anexos necesarios para mayor comprensión del 
estudio.
